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‘True Name’ ». Die Welt des Orients, 43/2, 2013, p. 226-242.
1 Quel est le vrai nom de la “Baalat Gubal” “Dame de Byblos”? Elle a été identifiée à
Astarté, Anat, Aphrodite, Isis et Hathor ! S’appuyant sur des catégories sémantiques et
sur  deux  inscriptions  giblites  dans  lesquelles  la  “Baalat  Gubal”  a  un  titre,  l’A.  est
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